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INTRODUCCION
El uso incorrecto de herramientas manuales y de herramientas de poten-
cia portátiles es causa de un buen número de accidentes cada ano, tanto
en el lugar de trabajo como en la casa. A la cabeza figuran las lesiones
en manos y ojos, pero la lista es enorme: incluye fracturas de los huesos
a causa de caídas y muerte por electrccutamlentc.
Las herramientas de potencia exigen medídas de seguridad que no se
aplican a las herramientas manuales. Pero cualquiera que sea el tipo
de henramlenta que usted utiliza:
1. USE PROTECTORES PARA LOS OJOS
En la mayor/a de labores se requieren los anteojos de seguridad
con placas laterales, pero si existe la posibilidad de que caigan
partículas en cualquier dirección, deben utilizarse gafas completas.
IHay personas que han perdido un ojo rníeruras usaban un
destornilladorl
2. ALMACENE Y PORTE CORRECTAMENTE LAS HERRAMIENTAS
Muchos accidentes sobrevienen cuando la herramienta no se está
utilizando. Las personas se lesionan al caer cuando llevan una
herramienta afilado o al buscar un objeto en la cala de herra-
mientas. NO coloque en la caja de herramientas los cuchillos o las
herramientas cortopunzantes con las cuchillas desnudas. Guárdelas
en cajas distintas o con las cuchillas cubiertas.
3. UTILICE LA HERRAMIENTA APROPIADA PARA CADA
CLASE DE TRABAJO
Intentar hacer la tarea adecuada con la herramienta equivocada, y
en especial tratar de usar una herramienta demasiado pequeña. es
causa de numerosas lesiones. 1No prolongue las asas o mangos
de las herramíentas de agarre o de las herramientas cortantesl SI
una herramienta lo obliga a esforzarse demasiado, tome una más
grande. SIEMPRE utilice la broca, la cuchilla o el cortador disellado
especificamente para el material con el que trabaja.
4. MANTENGA LAS HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO
Las asas o mangos no deben estar uojas o rotas. El aisiamlento y
las conexiones eléctricas deben encontrarse en pertec1as conol-
ciones. Las cuchillas deben estar afiladas. Las herramienlas romas
o sin filo demandan un esfuerzo excesivo. El material se dalla y las
personas se lesionan cuando la herramienta se pega o se resbala.
5. ASEGURE FIRMEMENTE EL MATERIAL DE TRABAJQ
Ocurren Innumerables accidentes cuando las personas son pere-
zosas y no utilizan los burros o cualquier otro soporte aproplaoo.
NO SOSTENGA el material de trabajo con sus manos. Asegúrese
de que esté colocado sobre una superticie plana y firme. Utilice
abrazaderas cuando sea necesario.
6. CONCENTRESE EN LO OUE HACE
Muchas personas se lesionan cuando pierden la concentración y
se distraen. IPreste atención a su trabaJol
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7. PROTEJA SU 'MANO UBRE"
La mano Que no sostiene la herramienta suele sufrir rmcnos
accidentes, tales como heridas con destornillador, unas arrancadas
por un martillazo, dedos amputados por una sierra eléctrica. Sepa
como utilizar la herramienta correctamente y mantenga lejos de ella
su mano libre.
8. CUIDESE DE LOS
PELIGROS ELECTRICOS
Asegúreso de Que NINGUN
alambre Que usted toque tenga
corriente. Cuando perfore paredes
o haga cortes en ellas, tenga
cuidado con el alambrado Que va
por dentro. y recuerde que et
mango o asa de la herramienta
NO está aislado, a menos Que
diga claramente "aislado".
9. MANTENGA ACCESO
FACIL AL AREA DE
TRABAJO
Si está parado en el piso o sobre
una escalera, NO se estire
demasiado para alcanzar el
área de trabajo: No tendrá la
capacidad de controlar con
seguridad la herramienta.
Podría dejarla caer. Podría
usted caerse sobre ella.
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Herramientas manuales
La mayoría de los accidentes con herramientas manuales acontecen
cuando se utili~a herramienta equivocada. En esta sección se explica la
íorma como ha de escogerse la herramienta correcta y cómo emplearla
respetando las normas de seguridad.
LLAVES DE TUERCA
Las llaves de tuerca suelen utilizarse para mantener tirmes o para hacer
girar sujetadores roscados tales como tuercas y pernos.
Al utilizar llaves da tuerca debe recordarse lo siguiente:
Las llaves de tuerca alustable tienen la ventaja de acoplarse a
sujetadores de cualquier tamaño. Pero también una desventaja:
ofrecen el agarre menos seguro. NO utilice una llave de tuerca
ajustable para aflojar una tuerca congelada o en cualquier labor
que exija una gran cantidad de fuerza.
• Las llaves de casquillo o de cubo son por lo general más seguras
que las de cabeza abierta o ajustables del mismo tamal\o.
Cuando utilice una llave de cabeza abierta, o una de cubo o de
casquillo, SIEMPRE escoja la de abertura que se ajuste exac-
tamente a la tuerca. Para suletadores o tuercas métricas use llaves
de tuerca de tamal\os expresados en metros. Y para sujetadores o
tuercas estándar americano de tamal\os expresados en pulgadas
use llaves estándar americanas marcadas en pulgadas.
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Hay tres tipos básicos de casquillos: manuales. de potencia y de
impacto. Cada uno ha sido díseñaoo para manipular cierta cantidad
de esfuerzo o tensión. NUNCA ulilice un casquillo dlseñado para
llaves de tuerca manuales en llaves de tuerca de potentia con
tensión mas alta o de impacto nuemátiCo.
Cuando utilice adaptadores. asegúrese de mantenerse SIEMPRE
dentro de los límites de seguridad del casquillo y det mango o asa.
Especialmente cuando adapte ta herramienta "hacia abajo", o sea.
cuando utilice un mango de gran tamal\o en un casquillo pequel\o.
Cuando utilice una llave para tubos, recuerde que al monos un
diente debe llegar más allá del centro del tubo.
NUNCA utilice un "tubo de engano" para hacer más largo el mango
de una llave.
NUNCA golpee una llave de tuerca común. Si tlay una tuerca con-
'gelada, use un aceite penetrante y. si es necesario. una llave de
martillo.
Slle es posible, Jate siempre la llave de tuerca en
lugar de empujarla. Usted tendrá menos
1.¿l~!lSlblllda!!es dEl caEl~sl de repEllJ1,ela llave, nt
1'1se tesbal~ o la tuerca se rueda. ' ';
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ALICATES (PINZAS, TENAZAS)
Hay muchas clases y tamallos de alicates disenados para realizar una
gran variedad de tareas, tales como el agarre, el giro, el doblado y el
corte, EscóJalas de acuerdo con cada trabajo y recuerde:
No utilice pinzas en tuercas o pernos. Es más segura una llave del
tamarío apropiado, que reduce las posibilidades de resbalamiento o
dallo de la tuerca.
NUNCA utilice alicates para cortar alambre endurecido, a menos
que hayan sido fabricados para tal tino
NO' prolongue los mangos o manijas de los alicates ni recurra a
una fuerza superior a la de la mera presión manual. En su lugar.
use alicates más grandes o, si es necesario, cortadores.
NUNCA utilice alicates como maflillo ni los golpee con un
maflillo.
NO exponga nunca alicates o pinzas a temperaturas alias. Se
corre el riesgo de estropear la herramIenta.
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TIJERAS DE HOJALATERO Y TENAZAS
O CORTADORES
la selección precisa de las tijeras o cortadoras depende del tamallo o
calibre del metal que ha de cortarse y de la dureza del mismo.
NO utilice en metales duros una herramienta disenada para
metales blandos.
Utíllce solamente la presión de las manos para cortar el metal. NO
alargue las manijas o mangos con 'engallos". NO martille en los
mangos o en la calza, Si con la sola presión de las manos las
tijeras o cortadores no logran seccionar el metal, [seíecclone unas
más grandes o de una clase distinta!
A menudo las personas se lesionan con el material que están cortando,
Use guanles pesados y recuerde:
El metal al cortarse sale "volando", Mientras más duro sea, más
lejos volará.
Aléjese de los alílados bordes metálicos, Si se mantienen las tijeras
a 90 grados del metal, los bordes serán más suaves, menos
cortantes.
NO corte alambre al sesgo, en diagonal, pues queda una punta
afilada
Tenga cuidado oon las bandas metascas bajo tensión: pueden
saltar repentinamente cuando se cortan.
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CUCHILLOS
El uso indebido de los cuchillos es causa de rruchos accidentes. tanto en
la casa como en el trabajo.
NO corte nunca en dirección a su cuerpo ni a su otra mano.
Guarde y lleve CQnusted los cuchillos en la debida lorma, con la
hola cubierta. Si usa estuche para el cuchillo, lIévelo a un lado o
atrás, nunca at frente de su cinturón.
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• Si un determinado trabalo requiere guantes de malla de alambre.
no vacile en usarlos.
HACHAS
NO utilice hachas para colocar una cuna ni la emptee como cuna.
El metal es demasiado blando para resistir este abuso. NO te
pegue a un hacha con otra.
SI ta hoja del hacha está roma pueden presentarse golpes de
reliJón muy peligrosos.
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MARTilLOS
El arte de cualquier herramienta contundente reside en el golpe preciso,
en el que la cara de la herramienta pega paralela a la superlicie. los
golpes de refilón. los demasiado suaves o demasiado fuertes, danan el
material de trabajo y aumentan las posibilidades de lesiones en la mano.
El mal uso del martillo destroza el material. del que suelen salir volando
asllllas.
• Siempre dé el golpe de martillo con la cara acta para golpear.
NUNCA lo haga de lado.
NO golpee un martillo con OUO.
• NO use el martillo O cualquier herramienta contundente si el
mango está dar'lado o si la cabeza no se encuentra bien asegurada
al mango.
NUNCA emplee un martillo común para clavar puntillas de acero
endurecido ni para golpear cinceles de acero o concreto u otras
herramientas duras. Utilice un martillo hecho de material disel'lado
para tal propósito. por ejemplo. un rnarfillo de bola.
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HERRAMIENTAS PARA GOLPEAR
LOSaccidentes con herramientas que se golpean, tales como cinceles,
punzones, brocas estrelladas o de cruz y cuñas de madera, pueden
ev~arse seleccionando la herramienta adecuada para el material que se
trabaja, golpeando la herramienta oon et martillo apropiado y
manteniendo la herramienta en buen estado.
El de la cara con que se va a golpear ha de ser approximadamente
3/8 de pulgada más grande que el de la herramienta que se
golpea.
Las herramientas para golpear que están dañadas deben ser
reparadas O reemplazadas .
• La punta o el borde cortante no deben estar romos, astillados o
rotos .
• La cara de la herramienta que recibe el golpe no debe estar
fracturada o abombada. Muchas personas han sufrido lesiones
cuando al dar un golpe de refilón a un cincel abombado les
sallaron al rostro fragmentos de metal.
Cuando corte tella tenga especial cuidado con las personas que se
encuentran cerca, pues poddan resunar heridas por astillas o
fragmentos que salen volando.
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DESTORNILLADORES
Muchas personas se cortan o se pinchan con destomstacores que se
resbalan de la ranura del lomillo. Para prevenir esto:
No use destornllladcr que lenga la punta redondeada. roma o
estropeaca.
Asegúrese de que la punla del destornillador encaje exactamente
en la ranura de la cabeza del tornillo.
Slla punta del destornillador es más ancha que el lomillo, puede
qoedaroañado el material de trabajo,
• SI la punta es demasiado angosta, o si es más gorda que la ranura,
se resbalará fácilmente.
NO confunda los lomillos de ranura en cruz con los tornnlos de
cabeza estándar Phillips. Requieren destornilladores dile rentes,
Cuando vaya a colocar tornillos, recuerde:
NUNCA sostenga el material de trabajo en una mano mientras esté
manejando con la otra el destornillador. Coloque el malerial sobre
una superticie plana o asegúrelo en una prensa.
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Cuide que el mango del destomillador se encuentre en Unea con el
tornlno, y el destornillador perpendicular a su cabeza,
NO aplique fuerza de inmediato con ambas manos, Continúe
guiando el destornillador con su mano '¡bre· hasta que el tornillo
quede seguro,
En las situaciones en que sea necesaria la fuerza:
Cuanto mayor sea el diámetro del mango del destornillador, tanto
mayor será la fuerza que usted debe aplicar, Utilice un deslornllla-
dor grande si la labor así lo exíge.
Se facilita la tarea de atomlllar si se aplica cera a la rosca. Ellabón
tiene ellnconvenienle de oxidar algunos tornillos, La grasa pesada
funciona bien, aunque puede manchar la madera,
Si se perfora antes un agujero pllOIO, la tarea da colocar el tomillo
puede hacerse más fácil. los orificios guía son siempre una buena
idea, Cuando se trabaía con maderas duras o lomillos largos, son
muy necesarios.
PRECAUCtON;
1 . ,_ Ü·
1
Iel,obJellvo de los mangoll pláStlco,s
"
11 cóm!-!pps con.~lsl~ er'll1é!¡;~r Q.u,8,'e(! 11:
" .deslorntílador s.ea cómOdo de usar, II
, " NO EN, !,!.flINQAFl AI.SlAMIENTO
'ElECTRICO.
NUNCA use un destornillador en lugar de un cincel, una broca de
estrella o en cruz, o cualquier otra herramienta apta para ser
gofpeada,
\
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Herramientas de Potencia Portátiles
Las herramientas de potencia proporcionan bastante más fuerza y
velocidad Que las manuates. Pero fas lesiones Queproducen llegan a ser
asimismo bastante serias. Una broca. una Iresa o una hoja desíerra
pueden hacer mucho dal\o en instantes.
Mantenga cuidadosa y constante atención al usar una
herramienta de potencia.
Compruebe siempre que la herramienta se encuent re en buenas
condiciones.
Asegúrese de que todas tas partes de ta fuente de energra estén
en buen estado.
NO use ropa suena ni joyas que puedan ser agarradas por la
herramienta.
UTILICE protectores para los ojos.
NOpermíta Que ninguna mano se acerque at punto en Queopera la
herramienta.
~{" ,..:f,: ~- .. .
Lea lal! ,nStru!lc!Rn.es>~r,' fabricante. CO,nozca la I~rl'(\a
apropiada dEi"1Y'1~~~(,ll¡u~tilr y operar cllalqule~;.,,;,,
ilortatnlenla éléCtrIM"i!lltes de usarla. •
'}t~~~t;~
Muchas herramientas reciben energía por electricidad. aire comprimido o
gasolina. Todas estas fuentes entranan un peligro potenciat. Para que la
operación con herramientas de potencia sea segura debe usted
comprobar que la luente de energía no presente riesgos.
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HERRAMIENTAS ELECTRICAS
El choque eléctrico lesiona a las personas de dos formas:
• La persona se quema ° electrocuta. La corriente común de una
casa basta para matar a una persona.
La persona pierde el control de la herramienta o se cae de las
escaleras cuando un choque eléctrico liviano causa espasmo
muscular.
El choque eléctrico se produce porque su cuerpo es un puente para
que la corriente pase a tierra, lo cual sucede generalmente porque un
conductor vivo dentro de la herramienta ha entrado en contacto con la
carcasa o alojamiento.
Las herramientas doblemente aisladas lo protegen de un caso como éste,
pues llevan dos capas aislantes entre usted y los conductores internos de
la herramienta. La primera capa esta provista por el aistamlento normal
del alambre Interno. La segunda capa esta provista por un alojamiento
o carcasa no conductivo (usualmente plástico), o por una capa de
aislamiento dentro de la herramienta.
PRE:CAUCtON:
Aunque las herramientas doblemente
aIsladas suelen tener un enchufe común
~Oltlente. NO se con'l0
'"nlchluíl~~' ri~~;~~r~~eléctrica con
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El tercer polo a tierra es una característica común de protección en las
herramientas eléctricas. La tercera pata del enchufe conecta el aloja-
miento o carcasa a tierra, dejando un buen paso para fa corriente en caso
de que et alojamiento sea eféctricamente activo.
El paso a tierra de la tercera pata NO debe romperse.
NUNCA intente modifICar el enchufe de una herramienta o de un
cable de extensión.
Inspeccione visuafmente todas las herramientas y cables de exten-
sión en busoa de grietas, porciones raídas o rupturas.
Las herramientas y cables de extensión deben probarse
periódicamente en busca de continuidad a uerra y de oortocircultos.
Debe existir escasa o nula resistencia entre la tercera pata y el aloja-
miento o carcasa de la herramienta. Pero la resístencía entre la pata a
tierra y las otras dos patas del enchufe debe ser infinita.
En una herramienta con doble aislamiento la resistencia entre el aloja-
miento o carcasa y las palas del enchufe debe ser también Intinita.
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Los Interruptores de Clrcullos de Falla a Tierra. ICFT. se utilizan
cuando las personas hacen buen contacto a tterra, Cuando el silío de
trabajo se eocuentra mojado o húmedo o cuando el operador debe
posarse sobre una superficie metálica se coloca siempre un ICFT en
linea con la herramienta. Este instrumento ha sido disenado para dis·
pararse mucho más rápidamente que un interruptor automáliCO común en
caso de presentarse una faUa a uarra. suspendiendo la energia de ta
herramienta con la rapidez suficiente para evitar el electrocutamiento.
Otros peligros eléctricos son:
explosión
NO lleve herramientas eléctricas comunes a un medio ambiente
potencialmente explosivo. Para etlo se requieren herramientas
especiales a prueba de explosión.
• Cables eléctricos
SIEMPRE trate de situar los cables eléctricos y las demás lineas
por fuera de las áreas de Intenso tráfico. sue es posible, suspenda
los cables por encima del área. Si es necesario. Hjelos oon cinta.
Cuando un cable presenta el riesgo de enredarse en él. pone en
pj!tigro a otras personas. También entraña un peligro para el
operador. pues de repente ta herramienta puede saltar.
Los cables deben también mantenerse libres de salpiCaduras de
quimiCOs. fuentes de calor. bordes afilados y cualquier cosa que los
dalle.
Es muy fácil danar un cabte eléctrico con una IIjadora de banda o
con una sierra. MANTENGA LOS CABLES FUERA DEL ALCANCE
DE LA HERRAMIENTA.
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HERRAMIENTAS NEUMATICAS
Las herramientas neumáticas funcionan con aire comprimido. La presión
de aire es por lo general lo suficientemente elevada para causar severas
lesiones, si no se toman las debidas precauciones.
SIEMPRE siga los métodos correctos al desconectar una nerra-
mienta o una manguera. Si no se utilizan desconexiones rápidas.
los procedimientos pueden ser:
• Cerrar el aire en esa parte del sistema .
• Sangrar las mangueras para aliviar la presión. Luego de cerrar el
aire, recuerde soltar el gatillo de la herramienta para aliviar la
presión de la manguera antes de desconectarla.
NO utilice cubos o casquillOS r.1anuales en una llave neumática.
NO utilice las mangueras de aire para limpIeza. La presión
requerida para hacer funcionar la mayoría de herramientas es lo
suficientemente elevada para soplar los desechos con una fuerza
peligrosa.
Una manguera de presión rota es peligrosa. NUNCA intente
coger una manguera que se agita en forma violenta. Alivie primero
la presión.
Inspeccione regularmente las valvulas de alivio de seguridad
para ver 51 operan normalmente.
Algunas herramientas neumáticas. como las utlüzadas para clavar
puntillas y las pistolas grapadoras, tienen tanto poder como un rffle de
bajo calibre. Trátelas con el mismo respeto con que tratarla una arma
de fuego.
PRECAUCION:
Las herramtentas acctonadas oon pólvora
SQI::i armas de ·'uego. t:I.Q utilice una de estas
herramlenll\S hasta.l1o haber recibido
• ~l.llr(lI]§mJe"t.p apr,oplado. 'lE.
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Las herramientas de gasolina. como las cortadoras de césped y las
sierras de cadena. presentan principalmente cualro peligros:
El combustrble
La gasolina es altamente explosiva e Inflamable. Tenga precaución
ex/rema cuando le pone gasolina o cuando le presta servicio de
mantenimiento al sistema de combustible. Echele gaSOlina a la
herramienla solo en áreas muy bien ventiladas para evitar la
formación de vapores explosivos y manténgala alejado de chispas
eléctricas. cigarrillos y otras fuentes de calor.
El escape (exnosto)
Las herramientas de gasolina s610deben usarse en áreas muy
bien ventiladas. pues el escape conttene mon6xído de carbono. un
gas lnoloro. incoloro. Insaboro y bastante venenoso. No dependa
de su habilidad para detectar los nIveles tóxicos del monóxldo
de carbono: ¡mata rápldamentel
SuperfiCies callentos
En la mayorfa de las herramientas de gasolina ciertas partes se
ponen may calientes, especialmente las superficies que quedan
alrededor del (exhosto). Eslas partes no sólo causan quemaduras,
sino que altocarias accidentalmente usled puede perder el control
de la herramienta.
Arranque inmediato
Muchas herramientas de gasolina se activan tan pronto como se
Inicia el motor. Es necesario entonces asegurarse de estar lejos de
cuchillas. cadenas y oíros punlos que se mueven ANTES DE
INICIARSE EL MOTOR.
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OPERACION DE HERRAMIENTAS DE POTENCIA
No importa cual sea la fuenle de energla. los siguientes principios para
una operación segura se apliCan a cualquier herramienta de potencia:
Mantenga los seguros en su lugar: están allf para proteger al
operador de los bordes aIllados de la herramienta y de cualquier
desecho que la herramienta pueda botar.
• Cambie los accesorios solo cuando no exista la posibilidad de
que la herramienta arranque: sus manos, cuando están tocando
la parte de la herramienta que está en movimiento. son muy vulne-
rables. DESCONECTE fas herramientas eléctricas o neumáticas de
sus fuentes de energla antes de cambiar los accesorios.
Aún cuando la herramienta no esté en operación, las ouchillas
afiladas pueden cortarlo si las coge mal. Tenga cuidado.
Tenga cuidado con los botones IIJadores: pueden ser con-
venientes pero también petigrosos. Si usted se cae o suelta la
herramienta. muchas veces ésta sigue funcionando. Por lo general
es más seguro NO utilizarlos.
Cuando una herramienta tiene un botón fijador. asegúrese de que
éste se encuentra en posíción de APAGADO (OFF) antes de
enchufar la herramienta.
NO Inicie o prenda fa herramienta hasta que usted se en-
cuentre listo para empezar con el material de trebaJo: muchas
son las personas que se lesionan antes de poner a funcionar la
herramienta. Según como sea la herramienta, colóqueseta o
acérquela al material de trabajo y asuma una postura segura
inctuso antes de prenderla.
Apague la herramienta Inmediatamente después de terminar el
trabajo: ¡muchas personas se lesionan luego de trabajar con la
herramlental NO coloque la herramienta a un lado ni la suefte hasta
que haya cesado de moverse.
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TALADROS ELECTRICOS
NO ulllice brocas o accesorios que no hayan sido diseñados para
el taladro.
UTIUCE la Iresa o broca correcta para el material que ha de
perforarse.
Cuide que la broca o accesoño se encuentre derüro del portabroca
y bien asegurado.
Sujete o afirme el material de trabajo. Una broca puede enredarse
en el malerlal de trabajo y sacudirlo, cortando lo que está a su
paso.
Cuando perfore metal, primero marque un oriliclo gula. As! evitará
que el taladro resbale sobre la superficie.
Esmerlladoras
INUNCA use una rueda esmeriladora que esté quebrada, agrietada
o dal\adal Las ruedas averiadas se hacen pedazos de repente,
botando astillas o fragmentos hacia usted con la fuerza de una ex-
plosión.
SIEMPRE reemplace la rueda esmeritadora por la que haya sido
dlseñada especilicamente para el esmeril. NO use una rueda es-
meriladora corriente cuando ellrabajo exige una de ana velocidad.
SIEMPRE mantenga los seguros en su sUio.
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SIERRAS ElECTRICAS
El uso Indebido de las sierras mecánicas portátiles tras como consecuen-
cia muchos accidentes graves en las manos.
IManlenga su mano libre bien retirada de la cuchillal
iNO Inlenle soslener el material de trabajo con la mano, la rodilla o
cualquier otra parte del cuerpo!
• Tenga cuidado del contragolpe o culataze. Esle se presenla
cuando la sierra se traba en el malerial de Irabajo. El movimlenlo
de la cuchilla se trasfiere al mal erial, y ésle o la sierra brincan en
direccIón al operador,
Para reducIr la posibilidad de un conlragolpe:
Mantenga las cuchillas alifadas y bien colocadas.
Antes de realizar el corte revise que el mal erial de trabaje no tenga
punllllas, alambres u otros objetos metálicos,
Sostenga bien la labor cerca de la Ifnea de corte. SI la labor se
acomba, la cuchilla se trabará
• NO inicie el corte hasta que la cuchilla haya desarrollado
tolalmente su velocidad.
Es más probable que las cuchillas se traben si el malerial está mojado.
Tenga especial cuidado de un contragolpe al cortar matertat que no esté
completamente seco.
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HERRAMIENTAS PARA JARDIN
Mucl1aspersonas so lesionan severamente cuando usan cortadoras de
césped. sierras de cadena y otras herramientas domésticas de uso
extel'TlO.LAS PERSONAS QUE SE.ENCUEN'ffi.I\N Á SU ALREDEDOR
::>UffiEN TAMBIEN LESIONES CON FRECUENCIA. Asegúrese de que
no haya nadie en la vla de los objelos que pueden salir despedidos
tJOt la herramienta.
'Las cortadoras de césped pueden ser muy peligrosas en pendientes
profundas o sobre terreno quebrado. ¡NUNCA opere una cortadora de
césped donde no pueda mantener el controt totalt
SIEMPRE manlenga los seguros en su sil lo.
¡SIEMPRE: apague Jacortadora antes de desalascar las cuchillas o
el toncluc\o! Aún cuando el pasto o la mala hleroa sobresaie de la
cortadora. recuerde que las ClJChillashan 'chupado' las manos de
la gente. ¡NUNCA intente despejar con la mano el pasto de la
cortadora mientras esté pcendída!
SIEMPRE apague la cortadora antes de ajustar la altura del corte.
NO pase por eocima 00 palos. rocas u OlroS objelOs Que las
ClJchillaspuedan despedir con fuerza.
Las sierras de cadena pueden ser bastante P!lsadas. A.U{\ con siefTas
livianas. CUIl.{\\o ~s trabaje con ellas. más pesadas parllcerán. INO
trabaje fatigado o cansado! Sepa cuando descansar.
Use proleccJón para los oídos cuando la requIera.
Mantenga la cadena afilada 'i ajústela a la tensión adecuada.
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Cuando opere una sierra de cadena recuerde que el culatazo puede ser
ttlUy petigtoso:
NUNCA inicie un corte con la punta de la barra.
NUNCA. peHl\ila que la barra toque el piso.
SIEMPRE agarre la herramienta con ambas manos para marnener
elcontlol.
Las recortadoras de arbustos y demás herramientas de jardín Que se
controlan con la mano pueden herir a las personas principalmente de dos
formas:
LoS {Iccidentes en la mallo libre se presentan de repente y oon mucha
trecuencla cuando la persona trata de llegar al área que se está
cortando para limpiar los desechos o lIev<lr una rama hasta ta <:or·
\adura. NO co',oque nunca su mano libre CIln:;a de la cuchJJla.
LoS resbalonos y las caídas suelen presentarse cuando la persona se
Inclina demasiado para alcanzar el material de trab81o. o cua~
pierde el equilibrio sobre el césped húmedo o el IodO. No caiga encima
de la herramienta
StEMPRE asegúrese de que su posición sea lirme.•
SIEMPRE COloque las escaleras en
forma adecuada.
Cuide que la parte superior ce la escatera
se oncuentre apoyada contra un soporte
firme. La escalera debe sobresalir por
lO menos !Jn melro del lugar de apoyo.
Asegúrese de que las zapatas de
seguridad no puedan resbalarse.
Coloque la escalera en el ángulo
correcto. las zapatas han de situarse
a una distancia horizonJal de 1 metro
por cada 4 me/ros de longi1ud de la
escalera, medida desde el piso hasta
el lugar de apoyo.
NO UTlLtCE herramIentas'
eiéclrlcas cuando esté' parada
. SObre césped·h¡jmed.ltli,
1'.escalerl1 rnel<\t1ca. ';11¡,'
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Mantenimiento de Herramientas
CuJde sus herramientas y reduzca así las posibilidades de accdente.
Mantenga alíladas las herramientas de cortar.
Al almacenar las nerranüsntas. cubra bien los bordes cortan les.
Almacénelas en un lugar lan seco como sea posible.
Sí uSled mantiene las superlj¡;ies rnetálicas ligeramente aceitadas,
se ilTlpedirá la oxidación.
¡Mantenga limpias sus herramiernasl
Mugre en el mango o asa d~iculta el agarre.
la grasa, el aceite o el barro hacen que el mango sea resbaloso.
las herramientas mecánicas sucias a menudo se recalíentan.
Conserve !1mpias l' abícnas las venlilaciones del motor,
Mantenga Oebidamenle apretados las luercas y lOStornillos.
Cuide de rubricar oonvenientemenle las panes móviles.
NO utilice herramientas contundentes cuando el mango esté
dañado o Hojo. Reemplace los mangos agrietadoS o muy astillados.
Si el mango o asa no puede ajustarse bien a la herramienta me-
diante una cuna, reemplácelo.
•
• Al reemplaza! cualquier parte de una herramienta mecánica,
asegúrese de conseguir las partes recomendadas por el laQrJcanle
o sus equivalentes.
~~I¡lJ1'l~WERRAMIENTA QAt7lADA NC:ROED~.
:}:iI:PAFlAFlSE:EN LA FORMA AOEOUADA,
. ¡O·é.SÉ.CHELÁt
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